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RANCANG BANGUN BACKEND DASHBOARD LOGISTIK DAN SALES 




PT.Mitra Makmurjaya Mandiri adalah sebuah perusahaan Honda yang 
menjual berbagai jenis kendaraan motor bermerek Honda dan mempunyai fasilitas 
dengan menyediakan penjualan sparepart motor, jasa perawatan, dan asuransi 
motor. Perusahaan ini memiliki permasalah untuk mencari data, karena banyaknya 
data-data pelanggan, penjualan, dan stok barang di dalam database sehingga sangat 
sulit untuk dilihat atau dicari, untuk menyelesaikan masalah tersebut dibuatlah 
sebuah aplikasi Dashboard sales dan logistik yang berguna untuk menampilkan 
data-data logistik, maupun data penjualan dari sales sehingga membantu untuk 
mencari data atau informasi dengan mudah. Aplikasi Dashboard logistik dan sales 
dibangun berbasis web dan bagian backend diterapkan menggunakan PHP dengan 
framework Codeigniter. Pada pengerjaan rancang bangun backend Dashboard sales 
dan logistik ini telah diselesaikan sesuai requirement yang telah diberikan dan 
Dashboard yang dibangun sudah dapat digunakan untuk mencari informasi dengan 
mudah. 








DESIGN OF LOGISTIC AND SALES BACKEND BACKEND 




PT. Mitra Makmurjaya Mandiri is a Honda company that sells various 
types of Honda branded motor vehicles and has facilities by providing 
motorcycle spare parts sales, maintenance services, and motor insurance. This 
company has problems in finding data, because there are a lot of customer data, 
sales, and stock of goods in the database so it is very difficult to see or look for, 
to solve this problem a Dashboard sales and logistical application is made that is 
useful for displaying logistical data , as well as sales data from sales so that it 
helps to find data or information easily. The logistics and sales dashboard 
application is built on a web-based basis and the backend is implemented using 
PHP with the Codeigniter framework. In the design of the backend Dashboard 
sales and logistics design has been completed in accordance with the 
requirements that have been given and the Dashboard that was built can be used 
to find information easily. 
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